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Во овој труд се зборува за многујазичната настава и се потенцира улогата на 
многујазичниот наставник како директен учесник во истата. Целта на овој труд е да се истакнат 
компетенциите на еден наставник за да се смета за многујазичен, т.е. кои се неговите 
компетенции за да може да одговори на современите барања и предизвици и да ги задоволи 
потребите на современото општество.  
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Abstract This paper discusses the multilingual education and it underlines the role of the multilingual 
teachers as direct participants in the process of multilingual teaching. The purpose of this paper is to 
explain the competences of a multilingual teacher in order to meet the needs of our modern society 
with all of its modern requirements and challenges. 
 




Методиката на наставата по странски јазик е дисциплина од областа на 
педагогијата и честопати многујазичната методика се разгледува како дел од 
методиката на наставата по странски јазик. Тие се разликуваат само по тоа што 
многујазичната методика се занимава со наставата и изучувањето на повеќе јазици 
(Doye, 2007; цит. од Стојчева), но некои научници сметаат дека треба да се разработи 
самостојна дидактика и методика на многујазичноста. Поради фактот дека 
многујазичноста се движи по нагорна линија и дека традиционалната организација на 
наставата по странски јазик сѐ помалку ги задоволува потребите на современото 
динамично и мултикултурно општество, многу покорисно би било да се овозможи 
согласување и координација на методиките кои се занимаваат со наставата и 
изучувањето на одделни јазици во една методика, многујазична методика. Според 
Мајснер, многујазична методика претставува „трансверзална“ методика, која се 
одликува првенствено со тоа што се занимава со можностите на меѓујазичната настава 
и се обидува да ги истакне предностите, но исто така и евентуалните недостатоци на 
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оваа форма на настава (Meißner 2004, цит.од Стојчева). Виатер, пак, многујазичната 
методика ја определува како наука за комбинирана и координирана настава и 
изучување на неколку странски јазици во училиштата и надвор од нив. Основната цел 
е стимулирање на многујазичноста преку развивање на концепти за оптимизирање и 
зголемување на ефикасноста на процесот на изучување на странските јазици, а исто 
така и преку запознавање на јазичното и културно богатство (Wiater 2008: 60, цит.од 
Стојчева). Клучна улога во реализирањето на многујазичната настава има 
наставникот. Наставниците, кои се ангажирани за спроведување на овој тип настава, 
треба да бидат обучени за специфичноста на оваа работа. 
Многујазичен наставник  
Употребата на различни јазици во образованието може да биде одраз на 
многубројни фактори, како што се, на пример, јазичната разновидност во одредена 
земја или регион; специфичните социјални или верски потреби или желбата за 
промовирање на националниот идентитет. Зголемениот интерес за јазиците, освен што 
ја поттикнува многујазичноста, исто така ја зголемува и потребата за квалитетна 
настава по странски јазик, т.е. потребата за квалитетна многујазична настава. 
Наставниците се клучен елемент во спроведување на квалитетна настава по странски 
јазици. 
Од неодамна, во некои програми за обука на наставници е воведен нов термин 
„наставник по странски јазици“. Наставниците по странски јазици се прифаќаат како 
наставници по повеќе странски јазици, а не само по еден странски јазик. Овие 
наставници стават акцент на многујазичниот пристап во наставата и предаваат преку 
концептот на многујазичноста. Повеќето, ако не и сите наставници кои предаваат во 
многујазична училница, дури и оние што предаваат во малцинските училишта, не се 
соодветно обучени за да одговорат на посебните услови и да ги постигнат 
образовните цели на училиштето. Тие ги прилагодуваат своите знаења и вештини 
најдобро што можат. За да одговорат на оваа задача и успешно да ја реализираат 
наставата, тие мора да поминат квалитетна специјализирана обука за наставници и да 
добијат добра и соодветна практична подготовка. Таквиот вид обука овозможува 
наставниците да стекнат вештини за разбирање на: конкретните цели на 
многујазичните училници, важноста на целите за развојот на соодветни едукативни 
материјали и методи, меѓукултурната компетентност, социјалниот идентитет итн. 
Пред да се разгледаат специфичните компетенции кои треба да ги поседува еден 
наставник во многујазичната настава, треба прво да се истакнат основните 
компетенции кои се однесуваат на сите наставници. Во последните неколку децении, 
од наставниците се очекува да имаат сѐ повеќе и повеќе компетенции, бидејќи 
развојот на образованието оди во нагорна линија, а наставата станува сѐ посложен 
процес. До неодамна, од наставниците се очекуваше да поседуваат два основни 
квалитети: добро познавање на материјалот што треба да го предаваат и способност за 
успешно реализирање на предавањето. Процесот „како да се предава“ вклучува сè, 
почнувајќи од подготовка на оперативен план за наставен час, т.е. планирање на 
конкретни лекции и активности за време на наставата. 
Во последните две или три децении е додадена трета компонента, т.е. квалитет кој 
треба да го поседуваат наставниците, а тоа е примена на комуникациските вештини во 
училницата. Развојот и унапредувањето на процесот на проверка и оценка на знаењето 
и вештините на учениците, како и на процесот на евалуација на програмата, 
дополнително ги зголемуваат критериумите за идните наставници, т.е. тие уште треба 
да ги познаваат и алатките за оценување и да поседуваат способност за одржување 
врска помеѓу училиштето и општеството. Развојот пак на технологијата, особено на 
информатичките и комуникациските технологии, бара од наставниците да имаат 
соодветно познавање на различните алатки во образовните технологии. 
Образованието на наставниците, како и идејата за доживотно учење, 
претставуваат мотивација за развој на сопствените знаења и вештини, за континуиран 
професионален развој и за постигнување поголем успех во процесот на настава.  
Накратко, идеалниот наставник на дваесет и првиот век би требало да поседува: 
- познавање на материјалот; 
- способност да користи различни педагошки методи; 
- способност за ефикасна комуникација во училницата; 
- способност за избор и подготовка на соодветни материјали; 
- способност да подготви и спроведе алатки за проверка и оценка на знаењето; 
- способност да ја разбира и да ја одржува врската со општеството; 
- способност за користење на различни образовни технологии; 
- способност и мотивација за понатамошен професионален развој. 
Освен горенаведените, во листата на квалитети кои треба да ги поседуваат 
наставниците, може да бидат вклучени и дополнителни, подетални квалитети, како 
што се: вистинска грижа за учениците, разбирање на образовната психологија, 
способност да советува и да соработува ефикасно со учениците, административни 
вештини итн. Но, дали навистина треба да се бара толку многу од наставниците? 
Критериумите за наставниците и сложеноста на програмите за нивна обука се јавуваат 
како резултат на брзиот развој и зголемената комплексност на светот околу нас. Тоа 
значи дека, ако во некоја област образовниот систем не е доволно развиен, тогаш 
листата на квалитети за наставниците ќе биде пократка. На пример, ако во некое 
училиште во рурална средина не се користи никаква технологија, тогаш нема потреба 
таму да се организираат, на пример, компјутерски курсеви за обука на наставниците. 
При изготвувањето на листата на специфичните компетенции кои треба да ги 
поседува еден наставник кои се однесуваат на определена програма за обука на 
наставници, важно е да се земат предвид реалните потреби на локално ниво. 
Компетенциите, кои се земаат предвид и кои мора да ги поседува еден двојазичен 
наставник, може да се прилагодат и понатаму да се развијат при обуката на 
многујазичниот наставник. Овие компетенции се сумирани од страна на Центарот за 
применета лингвистика во Вашингтон (Center for Applied Linguistics,  Washington, 
D.C. 1974) на следниов начин: 
- познавање на јазикот, како на изучуваните јазици, така и на јазикот на 
ученикот; 
- познавање на лингвистика и двојазичност (многујазичност); 
- почитување на културата на ученикот и способност позитивно да 
реагираат на меѓукултурните разлики во меѓукултурна средина; 
- познавање и примена на различни методи во наставата, вклучувајќи и 
тимска работа, 
- способност да се користат и да се приспособат наставните програми и да 
се изработат соодветни учебни материјали, 
- способност за самоевалуација и оценување на учениците, 
- демонстрирање на компетенциите во училницата. 
Може да се забележи дека наведените компетенции не се однесуваат конкретно на 
многујазичната настава, бидејќи многу време обуката на многујазичниот наставник 
била само дел од општата програма за обука на наставници. 
Различно гледиште има Холтон (Cenoz, J., & Genesee, F. 1998: 130, Houlton, 1986), 




оваа форма на настава (Meißner 2004, цит.од Стојчева). Виатер, пак, многујазичната 
методика ја определува како наука за комбинирана и координирана настава и 
изучување на неколку странски јазици во училиштата и надвор од нив. Основната цел 
е стимулирање на многујазичноста преку развивање на концепти за оптимизирање и 
зголемување на ефикасноста на процесот на изучување на странските јазици, а исто 
така и преку запознавање на јазичното и културно богатство (Wiater 2008: 60, цит.од 
Стојчева). Клучна улога во реализирањето на многујазичната настава има 
наставникот. Наставниците, кои се ангажирани за спроведување на овој тип настава, 
треба да бидат обучени за специфичноста на оваа работа. 
Многујазичен наставник  
Употребата на различни јазици во образованието може да биде одраз на 
многубројни фактори, како што се, на пример, јазичната разновидност во одредена 
земја или регион; специфичните социјални или верски потреби или желбата за 
промовирање на националниот идентитет. Зголемениот интерес за јазиците, освен што 
ја поттикнува многујазичноста, исто така ја зголемува и потребата за квалитетна 
настава по странски јазик, т.е. потребата за квалитетна многујазична настава. 
Наставниците се клучен елемент во спроведување на квалитетна настава по странски 
јазици. 
Од неодамна, во некои програми за обука на наставници е воведен нов термин 
„наставник по странски јазици“. Наставниците по странски јазици се прифаќаат како 
наставници по повеќе странски јазици, а не само по еден странски јазик. Овие 
наставници стават акцент на многујазичниот пристап во наставата и предаваат преку 
концептот на многујазичноста. Повеќето, ако не и сите наставници кои предаваат во 
многујазична училница, дури и оние што предаваат во малцинските училишта, не се 
соодветно обучени за да одговорат на посебните услови и да ги постигнат 
образовните цели на училиштето. Тие ги прилагодуваат своите знаења и вештини 
најдобро што можат. За да одговорат на оваа задача и успешно да ја реализираат 
наставата, тие мора да поминат квалитетна специјализирана обука за наставници и да 
добијат добра и соодветна практична подготовка. Таквиот вид обука овозможува 
наставниците да стекнат вештини за разбирање на: конкретните цели на 
многујазичните училници, важноста на целите за развојот на соодветни едукативни 
материјали и методи, меѓукултурната компетентност, социјалниот идентитет итн. 
Пред да се разгледаат специфичните компетенции кои треба да ги поседува еден 
наставник во многујазичната настава, треба прво да се истакнат основните 
компетенции кои се однесуваат на сите наставници. Во последните неколку децении, 
од наставниците се очекува да имаат сѐ повеќе и повеќе компетенции, бидејќи 
развојот на образованието оди во нагорна линија, а наставата станува сѐ посложен 
процес. До неодамна, од наставниците се очекуваше да поседуваат два основни 
квалитети: добро познавање на материјалот што треба да го предаваат и способност за 
успешно реализирање на предавањето. Процесот „како да се предава“ вклучува сè, 
почнувајќи од подготовка на оперативен план за наставен час, т.е. планирање на 
конкретни лекции и активности за време на наставата. 
Во последните две или три децении е додадена трета компонента, т.е. квалитет кој 
треба да го поседуваат наставниците, а тоа е примена на комуникациските вештини во 
училницата. Развојот и унапредувањето на процесот на проверка и оценка на знаењето 
и вештините на учениците, како и на процесот на евалуација на програмата, 
дополнително ги зголемуваат критериумите за идните наставници, т.е. тие уште треба 
да ги познаваат и алатките за оценување и да поседуваат способност за одржување 
врска помеѓу училиштето и општеството. Развојот пак на технологијата, особено на 
информатичките и комуникациските технологии, бара од наставниците да имаат 
соодветно познавање на различните алатки во образовните технологии. 
Образованието на наставниците, како и идејата за доживотно учење, 
претставуваат мотивација за развој на сопствените знаења и вештини, за континуиран 
професионален развој и за постигнување поголем успех во процесот на настава.  
Накратко, идеалниот наставник на дваесет и првиот век би требало да поседува: 
- познавање на материјалот; 
- способност да користи различни педагошки методи; 
- способност за ефикасна комуникација во училницата; 
- способност за избор и подготовка на соодветни материјали; 
- способност да подготви и спроведе алатки за проверка и оценка на знаењето; 
- способност да ја разбира и да ја одржува врската со општеството; 
- способност за користење на различни образовни технологии; 
- способност и мотивација за понатамошен професионален развој. 
Освен горенаведените, во листата на квалитети кои треба да ги поседуваат 
наставниците, може да бидат вклучени и дополнителни, подетални квалитети, како 
што се: вистинска грижа за учениците, разбирање на образовната психологија, 
способност да советува и да соработува ефикасно со учениците, административни 
вештини итн. Но, дали навистина треба да се бара толку многу од наставниците? 
Критериумите за наставниците и сложеноста на програмите за нивна обука се јавуваат 
како резултат на брзиот развој и зголемената комплексност на светот околу нас. Тоа 
значи дека, ако во некоја област образовниот систем не е доволно развиен, тогаш 
листата на квалитети за наставниците ќе биде пократка. На пример, ако во некое 
училиште во рурална средина не се користи никаква технологија, тогаш нема потреба 
таму да се организираат, на пример, компјутерски курсеви за обука на наставниците. 
При изготвувањето на листата на специфичните компетенции кои треба да ги 
поседува еден наставник кои се однесуваат на определена програма за обука на 
наставници, важно е да се земат предвид реалните потреби на локално ниво. 
Компетенциите, кои се земаат предвид и кои мора да ги поседува еден двојазичен 
наставник, може да се прилагодат и понатаму да се развијат при обуката на 
многујазичниот наставник. Овие компетенции се сумирани од страна на Центарот за 
применета лингвистика во Вашингтон (Center for Applied Linguistics,  Washington, 
D.C. 1974) на следниов начин: 
- познавање на јазикот, како на изучуваните јазици, така и на јазикот на 
ученикот; 
- познавање на лингвистика и двојазичност (многујазичност); 
- почитување на културата на ученикот и способност позитивно да 
реагираат на меѓукултурните разлики во меѓукултурна средина; 
- познавање и примена на различни методи во наставата, вклучувајќи и 
тимска работа, 
- способност да се користат и да се приспособат наставните програми и да 
се изработат соодветни учебни материјали, 
- способност за самоевалуација и оценување на учениците, 
- демонстрирање на компетенциите во училницата. 
Може да се забележи дека наведените компетенции не се однесуваат конкретно на 
многујазичната настава, бидејќи многу време обуката на многујазичниот наставник 
била само дел од општата програма за обука на наставници. 
Различно гледиште има Холтон (Cenoz, J., & Genesee, F. 1998: 130, Houlton, 1986), 




(1) Се насочува кон јазичните компетенции; 
(2) Ги специфицира компетенциите во согласност со различните облици на 
наставата и нејзините различни фази. 
Списокот на компетенции може да се преработи и да се вклучи во многујазичната 
настава за наставници. Оваа листа изгледа вака: 
(1) Наставници во градинка: 
- Употреба на мајчиниот јазик како средство во наставата при реализацијата на 
наставната програма. 
(2) Наставници во основно училиште: 
- Употреба на мајчиниот јазик за работа и комуникација на час; 
- Описменување на учениците на стандарден јазик. 
 (3) Наставници во средно образование: 
 - Предавање по стандардниот јазик и литература до ниво за оценување; 
 - Употреба на мајчиниот јазик како средство за комуникација на час. 
 (4) Сите наставници: 
  - Осознавање на јазичната разновидност и стратегии да се вклучи истата во 
училницата. (Cenoz, J., & Genesee, F. 1998: 11–12, Houlton, 1986). 
 Според ЗЕРР1, европскиот профил на наставникот по странски јазик, опфаќа 
специфични компетенции кои наставниците по странски јазици би требало да ги 
стекнат за време на нивната обука: 
1. Основни јазични, педагошки и методички вештини; 
2. Други аспекти на професионална компетентност, како на пример, 
европско државјанство, психолошки аспекти на учењето, филозофија на 
образованието, наставникот како менаџер во училницата и информатички 
и комуникациски технологии; 
3. Вештини за предавање; 
4. Спроведување на успешни наставни стилови и стратегии за време на час, 
за поттикнување на мотивацијата и поимање на разликите на учениците, 
како и на учењето од различни контексти; 
5. Способност за учество во активно истражување; 
6. Способност за тестирање, проверка и оценка; 
7. Меѓукултурни вештини и ставови; 
8. Способност да се поттикнат учениците да покажат почит кон 
литературата и културата; 
9. Способност да се примени индивидуален пристап во класовите составени 
од различни ученици, во согласност со нивните вештини и способности 
итн. (ЗЕРР, цит. од Стојчева 2006) 
Секој наставник, дури и ако е школуван и квалификуван, како одговорен 
професионалец треба да продолжи да се едуцира преку разни активности како што се: 
набљудување во училницата, групна обука, самоевалуација или рефлексија, 
применето истражување итн. Неговиот професионален развој треба да му биде цел во 
текот на целиот негов живот. Наставникот треба да го синтетизира своето претходно 
искуство со стекнатото знаење, да го применува во пракса и да постигне 
професионална компетентност. Со цел наставниците континуирано да се развиваат на 
професионален план во текот на животот, програмите за обука на наставници треба да 
обезбедат доволно можности за спроведување на индивидуални истражувања со што 
би се стекнало поголемо искуство и самодоверба во училницата. 
                                                          
1  Заедничка европска референтна рамка за јазиците 
Од погоре кажаното, станува многу јасно дека еден од најважните фактори кои 
влијаат врз успехот на учењето на јазикот е наставникот. Одлични наставници 
создаваат одлични ученици. Сепак, наставниците не се раѓаат одлични, некои работат 
многу напорно за да го добијат овој епитет. Учениците, кои не веруваат дека нивните 
наставници се компетентни, исто така не веруваат дека би научиле нешто од нив. 
Наставниците треба да знаат и да запомнат дека кога се сомневаат во сопствените 
способности, ја губат довербата кај своите ученици. Тоа може да ги стави 
наставниците во незгодна ситуација, а всушност тие треба да бидат авторитетот во 
училиштето и лидерите во наставниот процес. Учениците многу брзо формираат 
мислење за самодовербата на наставникот и за неговите способности. За среќа, тие 
исто така брзо го менуваат своето мислење кога ќе забележат промена во 
подготвеноста на наставникот. Ставот на наставниците е од голема важност за 
учениците и нивното учење. Мислењето, кое го имаат наставниците за сопствените 
способности и вештини и мислењето за капацитетот и менталните можности на 
своите ученици, директно се рефлектира врз процесот на учење и успехот на 
учениците. На пример, ако ученикот смета дека наставникот нема високо мислење за 
него и го смета за лош ученик, тој никогаш нема да постигне добри резултати и да 
биде одличен, како што би бил ученикот кој ја чувствува довербата на наставникот кој 
има добро мислење за него и високи очекувања. Меѓутоа, тоа не значи дека 
наставниците треба да ги сметаат сите ученици за одлични, но секако треба да им 
покажат дека сите имаат потенцијал да учат и да се развиваат. Тоа во голема мера би 
ја зголемила мотивацијата на учениците. Истражувањата покажуваат дека, постојат 
уште неколку фактори кои влијаат врз мотивацијата на учениците. Според Едмунд 
Сас (Tokuhama-Espinosa, T. 2008: 161), осумте најважни фактори кои влијаат врз 
мотивацијата на учениците, а се контролирани од наставникот, се следните: 
    1. Ентузијазмот на наставникот; 
    2. Знаење по предметот; 
    3. Организација на наставата; 
    4. Соодветно ниво на потешкотии; 
    5. Активно учество на учениците; 
    6. Разновидност на активности и методи; 
    7. Личен однос помеѓу наставникот и ученикот; 
    8. Употреба на соодветни, конкретни и јасни примери. 
Наставниците, кои се придржуваат кон овие фактори, се поуспешни. Некои 
веруваат дека само „роден“ наставник и оние кои вродено поседуваат страст и 
мотивација за својата работа, т.е. родени да бидат наставници, ќе бидат успешни во 
својата работа и можат да бидат одлични наставници. Фактот дека овие осум фактори 
ги мотивираат учениците, е почетна точка за усовршување на секој наставник, без 
разлика дали  е „роден“ или „обучен“. 
 
Заклучок 
          Современиот начин на живот ни наложува да поседуваме одредени знаења и 
способности за да се реализираме како успешни личности. Денес, владеењето на што 
повеќе странски јазици е предност за секој од нас и од големо значење за нашата 
интелектуална и професионална надградба. Потребата од учење, владеење и 
користење на повеќе од еден јазик во едно општество, налага промени во образовните 
системи, т.е. тие треба да се ориентирани кон образование на билингвални и 
многујазични личности и кон развој на многујазични општества. Поради фактот дека 
традиционалната организација на наставата по странски јазик сѐ помалку ги 
задоволува потребите на современото динамично и мултикултурно општество, 
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подобро би било да се разработи и користи во целост многујазичната методика. 
Клучна улога во реализирањето на многујазичната настава има наставникот. 
Наставниците треба да се стремат да се вклопат во промените кои се налагаат во 
образовните системи, т.е. и тие треба да се ориентираат кон поучување на 
билингвални и многујазични личности и кон развој на многујазични општества. 
Наставниците, кои се ангажирани за спроведување на многујазична настава, треба да 
бидат обучени за специфичноста на оваа работа. Тие треба да поседуваат одредени 
компетенции за да се сметаат за многујазични наставници. Покрај тоа, треба да 
развијат свест кај учениците за евентуална блискост меѓу јазиците кои се предмет на 
изучување и усвојување, да ги научат да го разбираат сопствениот процес на учење на 
странски јазик и евентуално да го спроведуваат самостојно и ефикасно, користејќи 
стратегии за успешно усвојување на следните јазици. Мислам дека сѐ уште сме многу 
далеку од идејата за многујазична настава и креирање на многујазични општества, и 
затоа се надевам дека во иднина наставниците по странски јазик ќе работат на својот 
развој и ќе ги користат можностите за доусовршување со цел да можат успешно да 
учествуваат во спроведувањето на квалитетна многујазична настава. Многујазичните 
наставници би можеле да користат учебни материјали, нови методи, активности и 
стратегии кои, од една страна, би ги задоволиле потребите на учениците и би го 
олесниле процесот на усвојување на јазикот, а од друга страна, би го поттикнале 
развојот на многујазичноста. Се надевам дека наставниците по странски јазици ќе 
бидат помотивирани да посветат малку повеќе внимание на наставата и да се стремат 
да станат многујазични наставници за да одговорат на предизвиците на современото 
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Апстракт: Вештината зборување претставува една од клучните вештини со коja 
може да се  процени познавањето на еден јазик. Значењето на оваа вештина од аспект на 
јазична комуникација претставува една од главните цели на европската референтна рамка за 
јазици, па оттука истата се истакнува во модерната настава по странски јазик низ сите 
европски земји, во однос на изучување на граматичките правила или вокабуларот на еден 
јазик. Кога зборуваме за вештината зборување во наставата по странски јазик, мислиме на 
еден комплексен процес кој бил под постојано влијание од политичките и општествените 
менувања, па оттука целта на овој труд е да се прикаже местото и улогата на вештината 
зборување низ наставните методи, почнувајќи од граматичко-преводниот метод, директниот 
метод, аудиолингвалниот и аудиовизуелниот метод, па сѐ до комуникативниот метод и 
интеркултурниот приод.  
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Abstract: The speaking skill is one of the key skills to evaluate the language knowledge. The 
importance of this skill regarding language communication is one of the main goals of the Common 
European Framework of Reference for Languages; hence, it is emphasized in the modern foreign 
language instruction in all European countries, related to the learning of grammar rules and 
vocabulary of the language. When we speak about the speaking skill in the foreign language 
instruction, we think about a complex process, constantly influenced by the political and social 
changes. Therefore, the purpose of this paper is to demonstrate the place and the role of the speaking 
skill in the methods of teaching, beginning with the Grammar-Translation Method, the Direct 
Method, the Audio-Lingual Method and the Audio-Visual Method and ending the Communicative 
Method and Intercultural approach.  
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